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ABSTRACT
PT. Aceh Media Grafika merupakan perusahaan percetakan yang menghasilkan produk koran. Pada proses produksi di perusahaan
masih ditemukan beberapa waste. Untuk meminimalisir waste yang terjadi digunakan pendekatan lean manufacturing dengan
menggunakan tools dalam konsep lean yaitu Value Stream Mapping (VSM) yang bertujuan untuk menggambarkan aliran produk
mulai dari masuknya bahan baku sampai produk jadi. Pengidentifikasi waste diawali dengan menggunakan  metode Relationship
Matrix (WRM) dan Waste Assessment Questioonaire (WAQ) untuk mengetahui persentase waste yang terjadi. Waste yang dipilih
adalah waste dengan peringkat tiga terbesar. Selanjutnya dilakukan pemilihan detailed mapping tools menggunakan Value Stream 
Analysis Tools (VALSAT). Tools yang dipilih merupakan tools dengan peringkat terbesar. Rekomendasi perbaikan yang diberikan
berdasarkan pada analisa waste dengan peringkat tiga terbesar, perhitungan takt time dan detail mapping tools yang terpilih. Hasil
yang didapatkan adalah perlu dilakukan rekomendasi perbaikan yang diberikan adalah merancang checklist untuk setting awal
mesin cetak koran dan cetak plat, menambah fasilitas kerja dan merancang penjadwalan maintenance serta Future state perbaikan.
